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Opeida Ludmila, Opeida Artur. From Travelling to Philosophy: World-philosophical Analysis. The article 
deals with the collisions and contradictions on the homo viator way; the  searches are described, and the roadmap 
which is densely littered with conventional symbols that a modern man needs to decipher if he is to know his own 
essence and essence of the world is shown. The latter appears as an opportunity only during the direct Meeting with the 
Other, in comparison and communication with him, which, at the same time, is the sense of a true journey, and 
especially the one that is initially aimed at the grasping of the sense of human being. 
Key words: travelling, way, journey, homo viator, search, philosophizing, sense of human life, sense of human 
being. 
 
Опейда Людмила, Опейда Артур. От путешествования к философствованию: мировоззренческо-
философский анализ. В статье рассмотрены коллизии и противоречия на пути человека путешествующего (homo 
viator); описаны поиски и показана дорожная карта, усыпанная условными знаками-символами, которые 
современному человеку необходимо тщательно расшифровывать, если он стремится к познанию собственной 
сущности и сущности мира. Последнее возникает как возможность, только во время непосредственной Встречи с 
Иным, в сравнении и коммуникации с ним, что, одновременно, есть смыслом настоящего путешествия, и, особенно 
такового, которое, в конечном счете, нацелено на познание смысла человеческого бытия.   
Ключевые слова: путешествие, человек путешествующий (homo viator), путь, поиски, 
философствование, смысл человеческого бытия. 
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Роль творчості у формуванні світоглядної культури особистості 
 
Статтю присвячено проблемі формування світоглядної культури як творчого потенціалу в розвитку 
особистості. Розкривається практична орієнтація світоглядної культури, яка є культурою практичного творення 
світу, наголошується її вагома присутність у творчості особистості, у її життєвому світі. У статті відзначається, 
що світоглядна культура є необхідною передумовою власної життєдіяльності особистості. 
Особливого значення світоглядна культура набуває в переломні історичні епохи, коли загострюється 
потреба в цілеспрямованій організації соціальної творчості, у подоланні відсталих установок, які втратили свій 
смисл цінностей, і в утворенні якісно нових форм творчості. Соціокультурний розвиток відповідно продукує 
зміст нових установок. Освоєння об’єктивних закономірностей суспільства, визначення історично найбільш 
значущих із них – вихідна основа пошуку оптимального поєднання суспільних і особистісних інтересів. 
Ключові слова: світоглядна культура, творчість, особистість, життєвий світ, життєдіяльність. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Світоглядна культура – завжди правильне, хоча 
своєрідне дзеркало душі особистості. Характеризуючись багатоспрямованістю, концентруючи в собі 
основні, визначальні орієнтири творчої діяльності, вона детермінує в загальних рисах розгортання 
інтелектуально-духовних процесів. Загальні світоглядні установки функціонують при цьому як 
найважливіші інтелектуальні каталізатори засвоєння найбільш соціально і культурно значущих 
досягнень. 
Мета статті – розкрити практичні орієнтації світоглядної культури як культури практичного 
творення світу, схарактеризувати її як необхідну передумову власної життєдіяльності особистості. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження. Світоглядна куль-
тура постійно поєднує людину зі світом. «Сіть світоглядної культури полягає в тому, що вона відо-
бражає безпосередню єдність людини і суспільної форми практики. При цьому ступінь адекватності 
індивідуальної життєдіяльності її суспільному характеру виступає практичним показником міри 
свободи людини у сфері суспільного виробництва, утвердженням її здібностей до творчості за 
законами природи і мірками суспільної культури» [8, с. 215]. 
Поза світоглядною культурою немає і не може бути творчості й особистості – і не тільки тому, 
що аморфним, внутрішньо несистематизованим, незцементованим представлено інтелектуально-
духовний матеріал знання. Насамперед і головним чином тому, що при цьому повною мірою не 
реалізується, не проявляється самотворчість особистості, оскільки відсутнє чітке розмежування 
всього, що оточує людину, на людське – особистісно значуще і позбавлене цього статусу. Адже у 
всьому без винятку може і повинен проявлятися власне людський смисл. Для цього особистості 
завжди життєво необхідно залишатися на позиції особистісних якостей – особистісно відповідально 
відноситися до всіх, без винятку, процесів, явищ, подій, інших людей. 
Для особистості немає «нейтральних речей». Їх використання відповідає людському призна-
ченню. Все багатство предметного світу для особистості постає в його справжньому призначенні, 
тобто для її власне особистісного розвитку й самоутвердження, а не як якийсь чужий для неї світ. 
Тому можна зробити висновок про те, що «…висхідним методологічним принципом формування 
людської особистості, її духовного світу, є прилучення її до розпредмечування різноманітних формо-
утворень культури шляхом оволодіння історично виробленими людством видами і способами 
діяльності…» [11, с. 163]. 
Особливого значення світоглядна культура набуває в переломні історичні епохи, коли 
загострюється потреба в цілеспрямованій організації соціальної творчості, у подоланні відсталих 
установок, які втратили свій смисл цінностей, і в утворенні якісно нових форм творчості. 
Соціокультурний розвиток відповідно продукує зміст нових установок. Освоєння об’єктивних 
закономірностей суспільства, визначення історично найбільш значущих із них – вихідна основа 
пошуку оптимального поєднання суспільних і особистісних інтересів. 
Роль світоглядної культури особистості важко переоцінити. Світоглядна культура, яка виросла 
на основі культурних багатств суспільства, різноманітності культурної творчості (а всі форми участі 
особистості в культурному розвитку суспільства, як уже зазначалося, можуть і повинні бути пред-
ставлені як культурна творчість), являє собою певну здібність або потенціал культури особистості, 
який покликаний забезпечувати духовний і душевний комфорт. Це та атмосфера, у якій людина 
відчуває себе вільною, оскільки володіє усвідомленими і цілком реальними умовами (основами) 
самореалізації та самовияву. Одночасно відсутність цього потенціалу особистісної культури слугує 
чітким доказом глибинних деструктивних, кризових тенденцій, що виражаються, відповідно, і в 
психологічному дискомфорті, і в почуттях невпевненості, які оволодівають індивідом, в апатії, у 
хитанні думки від однієї крайності до іншої. 
«Універсальність світоглядної культури особистості залежить насамперед від ступеня 
особистої участі в суспільній праці, від уміння застосувати на практиці вироблені людством знання і 
уявлення про світ. Ось чому культура особистості – це не культура духовного споживання, свого 
роду “інтелектуальної гри”, а, навпаки, культура практичного творення світу» [8, с. 175]. 
У цьому проявляється передусім саме практична орієнтація світоглядної культури: сягаючи ко-
рінням у діяльний процес становлення, формування, у подальшому вона також практично функціо-
нує в різноманітності форм і способів його активності. Нерозривно поєднана із суспільством, уклю-
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чаючись у соціально-практичне життя, людина змінюється разом із розвитком суспільства. Виникає 
необхідність розуміння змістовного матеріалу світоглядної культури в аспекті всієї сукупності 
соціально-історичних умов, різноманітності культурних процесів, багатопланової життєдіяльності 
людей. Світоглядна культура повинна бути присутня у творчості особистості. «Людина перебуває не 
в центрі байдужої до неї природи, а в центрі свого життєвого світу, тобто по-особливому сконстру-
йованої предметної і соціальної дійсності. Кожен індивід бачить соціальний і предметний світ як 
передумову власної життєдіяльності, але реально стикається з цією передумовою у форму значущих 
для нього подій власного життя, в ході яких особистість актуалізує не всю сукупність форм соціально-
практичної діяльності, а тільки ту її частину, яка обумовлена життєвою необхідністю. Разом з тим 
кожен акт людської життєдіяльності в його неповторності і самобутності як такої» [9, с. 36]. 
Творчість є принципом життя людини. Кожен, хто прагне пізнати «свій шлях широкий» в усіх 
його вимірах, опанувати мистецтво, бути самим собою, мусить свідомо стати на позиції творчого 
ставлення до життя. 
Ідея життєдіяльності є провідною для сучасної соціальної філософії, психології, педагогічної 
теорії. Принцип життєтворчості передбачає, що предметом творчості стає не тільки зовнішній, а й 
внутрішній світ людини, коли вона будує власне життя відповідно до певного морального позитив-
ного задуму, що має особистісний смисл, який у кінцевому підсумку збігається із загальнолюдським. 
Фундаментом творчості в житті є свобода суб’єктивної активності людини. Джерелом 
активності виступають потреби, які за ідеальних умов мають вільно реалізовуватися, однак 
насправді їх задоволення відбувається через подолання тих чи інших обставин, протиріч і протидій, 
що часто слугують додатковим подразником для актуалізації творчих задатків індивіда. 
Творчий потенціал у широкому розумінні грає роль однієї з основних динамічних детермінант, 
що визначають спрямованість процесу розвитку особистості. Серед розмаїття потреб можна виді-
лити дві взаємозв’язані потреби. Це потреба бути особистістю (потреба персоналізації) і потреба 
самореалізації. Перша забезпечує активне входження індивіда в соціальні зв’язки і водночас зумов-
люється цими зв’язками, суспільними відносинами. Друга спонукає особистість до реалізації свого 
творчого потенціалу (запас життєвої енергії, задатки, здібності, талант). Завдання виховання і освіти 
полягає в ознайомленні зі шляхами, завдяки яким людина може стати тим, ким здатна стати, тобто 
самореалізуватися. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Свідоме творення особистістю свого 
життя передбачає розробку життєвої стратегії. У стратегії життя фіксується життєва позиція та 
головна життєва лінія, визначається проекція майбутнього шляху особистості. Отже, стратегія життя 
передбачає: 1) вибір вирішального для особистості напряму, способу життя, визначення головних 
життєвих цілей, етапів їх досягнення та послідовності цих етапів; стратегія виникає спочатку як 
«задум  життя», його ідеальний план, який потрібно здійснити на практиці, що неминуче зв’язано з 
подоланням протиріч; 2) розв’язання протиріч існування, досягнення особистістю своїх життєвих 
цілей і планів; 3) фіксацію процесу творення особистістю цінностей свого життя [1]. 
Наявність життєвої стратегії та послідовність діяльності для її здійснення дає можливість осо-
бистості навчитися краще орієнтуватися у своєму внутрішньому світі (своїх потребах, станах); набу-
ти досвіду розв’язання внутрішньоособистісних протиріч та конфліктів, гармонізації свого внутріш-
нього світу; осмислити діапазон засобів для вирішення своїх життєвих завдань; розвивати вміння 
змінювати життєву стратегію та свої життєві орієнтири за умов підвищеного ступеня нестабільності, 
невизначеності, набувати навичок взаємодії зі своїми глибинними психологічними структурами 
(підсвідомістю та несвідомим); динамічно змінювати стратегію поведінки за умов ситуації, що змі-
нилася, набуваючи життєвого досвіду. У результаті – сприяти особистісному зростанню, створенню 
оптимальної стратегії поведінки, підвищенню творчого потенціалу особистості. 
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Sokhatska Oksana. The Role of Creativity in the Formation of Worldview Culture of Personality. The 
article is devoted to the problem of formation of worldview culture as creative potential in personality development. 
The practical orientation of the worldview culture, which is the culture of practical creation of the world, is revealed, 
its significant presence in the creativity of the individual, in her life world is emphasized. The article notes that world-
view culture is a necessary prerequisite for one's own life. Particularly important is outlook culture in the turning point 
of historical epochs, when the need for purposeful organization of social creativity is exacerbated, in overcoming 
backward settings that have lost their sense of values, and in the formation of qualitatively new forms of creativity. 
Socio-cultural development accordingly produces the content of new attitudes. Mastering the objective laws of society, 
identifying the most historically significant ones, is the starting point for finding the optimal combination of public and 
personal interests. 
Key words: worldview culture, creativity, personality, life world, life activity. 
 
Сохацкая Оксана. Роль творчества в формировании мировоззренческой культуры личности. 
Статья посвящена проблеме формирования мировоззренческой культуры как творческого потенциала в 
развитии личности. Раскрывается практическая ориентация мировоззренческой культуры, которая является 
культурой практического создания мира, отмечается ее весомая присутствие в творчестве личности, в ее 
жизненном мире. В статье отмечается, что мировоззренческая культура является необходимым условием 
собственной жизнедеятельности личности. Особое значение мировоззренческая культура приобретает в 
переломные исторические эпохи, когда обостряется потребность в целенаправленной организации социального 
творчества, в преодолении отживших установок, потерявших свой смысл ценностей, и в образовании 
качественно новых форм творчества. Социокультурное развитие соответственно продуцирует содержание 
новых установок. Освоение объективных закономерностей общества, определение исторически наиболее 
значимых из них – исходная основа поиска оптимального сочетания общественных и личных интересов. 
Ключевые слова: мировоззренческая культура, творчество, личность, жизненный мир, 
жизнедеятельность. 
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